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ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 3 Ã— 4  dengan 3 ulangan yaitu faktor jenis  media
dan konsentrasi pupuk hayati Bioboost. Faktor media tanam terdiri atas 3 yaitu: media jerami padi, tandan kosong kelapa sawit, dan
pelepah pisang kering. Faktor pemberian konsentrasi pupuk hayati Bioboost  terdiri dari 4 taraf : tanpa pemberian (kontrol),
pemberian 1, 2, dan 3 ml/l air. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah, jumlah badan buah/plot, diameter badan buah,
panjang badan buah, dan berat badan buah jamur merang panen ke 1, 2, 3, 4, dan 5 hari. Berdasarkan hasil penelitian, media
tumbuh berpengaruh sangat nyata terhadap panjang badan buah jamur merang pada panen hari ke 4. Media tumbuh berpengaruh
nyata terhadap jumlah badan buah panen hari ke 4,  diameter badan buah panen ke 3 dan 4 hari serta berpengaruh nyata terhadap 
berat badan buah panen ke 3 dan 4 hari. Perlakuan media tumbuh yang terbaik diperoleh pada media tandan kosong kelapa sawit.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi pupuk hayati Bioboost berpengaruh sangat nyata  terhadap berat badan buah
panen hari ke 2, berpengaruh nyata terhadap diameter badan buah dan panjang badan buah jamur merang panen hari ke 2. Perlakuan
konsentrasi pupuk hayati Bioboost yang terbaik diperoleh pada perlakuan kontrol atau tanpa pemberian pupuk hayati Bioboost.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang nyata terhadap berat badan buah panen hari ke 2. Perlakuan media
tanam pelepah pisang kering dengan konsentrasi pupuk hayati Bioboost dengan taraf 2 ml/l air menunjukkan kombinasi yang
terbaik dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
